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D E B R E C Z E N I n e m z e t i  s z ín h á z .
Reszler Istvárt igazgatása alatti
B é r l C t  Szerdán 1864. Márczius 2-kán. 1 ? .  i z á l l S .
H
a tengeri kalóz.
Drama 5 felvonásban. Irta Dumas Sándor, fordította Egressv Béni.
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B e l é p t i  d i j a k : Nagy fiaim! y : - 4  Irt. Kis páholy: 3  Irt. Tamlásszék: kr. Földszinti zártszék: S #  kr. Földszinti bem enet: 4 0  kr
Emeleti zár szék: - a ©  kr. Emeleti bem enet; 3 ©  kr. Karzat: 2 1 1  kr. osztrák pénzben.
______________Jegyek válihalók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a szinházi pénztárnál._____________
Földszinti társas-jegv iV-iöl váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepessy jithúur kereskedésében.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Holnap Csütörtökön nárrziiii 3-kán
Láng Paul i na  k. a. második vendégjátéka, és
Da l n o k y  Róza  k. a. vendégjátékául
TROUBüDOUR. Opera 4 felvonásban.
Jelentéi émkérelem!
Holnapi előadással az első uj bérlet folyam letelvén, a második pénteken Márczius 4-én veendi kezdetét. Valamint ezen bérlet alatt 
igyekeztem egy részről a játék szorozatot legváiogatottahb müvekkel állitani elő. é sa t. ez. bérlő uraságok iránti tartozó hálából s tisztelet­
ből — bérlet folyamban — vendégekkel is még inkább érdekessé tenni: — úgy ezt a következő bérletben is tanúsítani fogom: megjegyez­
vén hogy közelebbi bérletben egészen uj darabok is mint például Tóth Kálmán jeles vigjátéka a K i r á l y  h á z a s o d i k  előadatni fognak.
Azon erős hitben lévén hogy az eddigi bérlő uraságok pártfogásukat továbbra is kiterjeszteni kegyesek lesznek: — kecsegtet a re­
mény, miszerint több uj bérlők szives hozzájárulásával nekem mód fog nyujlatni. hogy a nagyérdemű közönség várakozásának még inkább 
megfelelhessek. — Midőn a nagyérdemű közönség pártolását ismételve kérném, vagyok
örök hála tisztelettel R e t t z l e r  I s t v á n .
A jövő bérletre, elölizethetui és rendelkezhetni a szinházi pénztárnál.
E héten a vendégek fellépte végett kivételesen van pénteken előadás.
Ocbrec7.cn 1*UV4. Nyomulóit a v é r m  kéftyvny omdájaban.
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